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Eski konakların selâmlık tarafı 
ve buranın gedikli erkekleri...
Paşaya kızarlar: “Arabanın altında parça parça parçalana 
idi de bu kart kuyumcu suratlı herifin ayağını 
eve sokamaz olaydı „ derler..
Eski konaklarda selâmlık tarafı 
da başka bir âlemdi.
Orada da çeşit çeşit, sakallı, 
sarıklı, orta yaşlı, delikanlı, tüysüz 
gedikli cinsi zükûr.
Arka arkaya gelirler, selâmlıkta 
postu sererler; her zaman iki, 
üçü hazır ve nazırdır. Bunlar ha­
remdeki gediklilerin erkekleri, 
oğulları, damatları ve ayrıca 
başka başka, muhtelif kıratta ve 
şekilde adamlar:
Paşanın Mesnevi ve arabiyat 
hocası Fazılı şehir Diyarıbekirli 
Abdüssettar efendi. Büyük hare­
keti arz’da mahdum beyi koltuğu­
nun altında, evin üst katından 
bahçeye indirmiş ve bir mevti 
muhakkaktan kurtarmış olan 
( konak hâlâ yerinde duruyorya; 
ne ise.) Arapgirli Zeki efendi 
namında biri ve ar aşıra refaka­
tinde yeğeni denilen şabıemret bir 
genç. 20 sene evel paşa Yanya’da 
iken onu bir araba kazasından 
kurtarmış olan jandarma zabiti 
Ferhat efendi. Ramazanları ko­
nakta teravi kıldıran hafız Necip 
efendi, mahdum beyin eski lisanı 
fransevî muallimi M. Rober 
ve çocukluk arkadaşı ve şimdiki 
dalkavuğu çolak Sami. Damat 
beyin mektep refiki Reşit Nezihi 
bey ilh...
Fazılı şehir konakta hemen 
hemen temellidir. Paşa selâmlık 
bölüğüne çıkıp hikemiyat kapısını 
açmağa başlar başlamaz oda kar­
şısındaki koltuğun üzerine bağdaş 
kurar; gözleri yarım kapalı tasav­
vuftan arabiyattan bahis açar; 
mesneviden okur; kelâmı kibar 
söyler. Meselâ:
( Y a  büneyye kıfake ma yük- 
rau kafake )., ( Her ki künet
behot künet ger heme nikü bet 
künet ) kabilinden sözleri şerh 
eder.Meclistekiler bu zat deryadır 
diyerek, ( semina ve atana ) vazi­
yetinde,ellerini göğüslerine kavuş­
tururlar, başlarını muntazaman 
sağa sola sallarlar ve kulak kesi­
lirler. Hoca efendi her celsede 
mutlaka bir defa da mahdumdan 
bahseder ve ( bir türlü köfte­
hora haf içerleri,. ismini nasp 
haberini ref eden hurufu öğrete­
medim gitti! ) diye eseflenir.
Kendisi de az yerden yapma 
değildir. Paşan.n vakti kerahatı 
gelip çilingir sofrasını boylaya­
cağı esnalarda onun da mide 
sancısı tutar. Başından sarığı 
çıkararak deva niyetine konyağa
dayanır; arkasından boyuna Hay- 
yamdan, Hafızdan, dem vurur; 
damat beyin elhak ahsenliğinden, 
Zeki efendinin yeğeninin tabı 
bakemalinden ve kusursuz cema­
linden tutturur.
Arapgirli Zeki efendinin aileye 
muhabbet ve sadakati zaten 
hareketi arz gününden beri müs- 
bet... Kaza tahrirat kâtibi mazu- 
lüdür ve şeytan gibi zekidir. Kaç 
senedir İstanbul’dan, binaen aleyh 
konaktan eksik olmaz. Boyuna 
münhal liva tahrifat müdürlüğü 
bekler. Her tanrııuâ günü ( hain­
den sümme şükren bir haberi 
inbisat averim var! ) diye gele­
rek paşanın sadrı azam ve ya 
dahiliye nazırı olmak üzere 
bulunduğunu, yukarıya mensup 
bir hemşeriden mesmuu olduğunu 
söyler. Paşayı avundurmağa yarar. 
Karşısına geçer, satranç, tavla 
oynar; her oyunda bilhassa yeni­
lir, (maharet ve feraseti devletle- 
rile hay ölçüşmek bu abdı ah- 
Uarm haddi midir) diyerek çekilir. 
Horlaması bütün konağı istilâ 
ettiğinden hanım efendinin ısrarile 
maalesef en alt kata indirilmiş­
tir. Yeğeni çarebru ve hoşlikadır.
Araba kazası kahramanı müte­
kait Jandarma zabiti zaten çekir­
dekten kabadayı imiş. Her fır­
satta, Ali Süavi vakasından bahis 
açarak güm güm göğsüne vurur, 
(o gün Beşiktaş] muhafızı Haşan 
paşanın sol kolu işte bu âciz 
keratadır!) diye bürbürlenir, bu 
boş buğazlığmın cezasını çektiği, 
Yanyalara kadar tebit, sonra da 
mütekait edildiği halde hâlâ 
mütenebbih olmamıştır. Haremde 
hiç mevkii yoktur. Paşaya kızar­
lar, ( Arabanın altında parça 
parça parçalana idi de bu kart 
kuyumcu suratlı, hırvat tavurlu 
herifin ayağım eve sokamaz olay­
dı) derler.
Hafız Necip efendi teravih 
kıldırmağı tahtı inhisarına aldığına 
göre bari sesi olsa. Tecvide, ye­
di türlü şekli kıraate bihakkın 
aşina olduğu için mağrur mu 
mağrurdur. O kadar mehareti 
vardır ki haberi olmadan tizden 
kabaya, peşten davudiye, perde­
den perdeye, makamdan makama 
geçer. Sivrisinek gibi başlar, 
öğürür gibi devam eder, öğüre 
aksıra bitirir.
Lisanı Fransevî muallimi Has- 
köylti M . Rober tahtaperde 
gibi ince uzun, zaif, kuru 
kemik, gözünde vapur dumanı ;
S'izlük; kirpiksiz, yakı deliği gibi i göz.. 50 numara ayaklar.. 
Amma ne neşeli içi oynar takım­
dandır bir bilseniz? Sanki bir kol 
çengi.. Her sofrada kendine mah­
sus şarabı hazır.. Ortaya gelen 
etin, tavuğun, balığın en büyük 
parçasını derhal önüne kavança 
eder. Şarabı atınca:
J'aime la brune et la blonde 
Dans ce malheureux monde 
La bouteille aussi. 
diye aşka gelir, (Rigoletto) dan, 
(Faust) tan parçalar okur. Deli dolu 
amma fanfin, fanfin fransızcanm 
farisîsine vakif derler. Sofadaki 
Rehavi çalgıyı kurup, sandalyayı 
dam yaparak dansa kalktı mı bir 
türlü oturmaz. Zeki efendiyi, Fer­
hat efendiyi, Hafız Necip efendiyi 
bile kadrile kaldırır. Bir curcuna 
ki deme gitsin !
Daha sonrası var. Yeleğinin 
cebinde esans, ceketinin dış 
cebinde ipekli mendil, iç cebinin 
birinde bir çok Beyoğlu dilberi 
adresleri; ötekinde bir düzüne 
çıplak ;kadm resmi..
İki göz arasında bunları Zeki 
efendiye, Ferhat efendiye, Hafız 
Necip efendiye gösterir. Onlar da 
alışmışlardır. Ne zaman Rober 
efendiyi görseler: (Hazret ! Yeni­
den yeniye bir şey yok mu?) diye­
rek ağzına girerler, (Lâhavle velâ 
kuvvete), (Lânetullâhi aleyhim), 
(Küllühüm zülkarneyn) kabilinden 
sözler sarfede sarfede, yutkuna 
yutkuna bir âlâ resimleri seyreder­
ler; arkasından mutfağa koşup 
sobanın üstüne sıra sıra teneke 
kovaları dizerler.
Mahdumun dalkavuğu çolak 
Sami gümrükte üç mecidiye 
maaşla kâtip daireye git­
tiği vaki değildir. Paşanın (bizim 
mahdum refakatinde) diye haber 
göndermiş olmasına binaen ka­
lemde kaydı bakidir.
Sami haşarıların dik âlâsından. 
Çocukken çitlenbik ağacından 
düştüğü için bir eli sakattır. Mah­
dumun daha küçüçükten hava­
lanmasına, 16 yaşında Çiçekçi 
sokağına dadanmasına, 17 yaşın­
da evlendirilmesine, kavruk, çer­
den çöpten kalmasına amili yegâne 
Samidir.Konağa adımını atar atmaz 
uşakları birbirine katar. ( 66 ) da 
vekilharç ağanın boyuna parasını 
çeker, ahçı başıya cebindeki ra­
kıdan bir iki tek aonup gülbastı- 
nın, büreğin, lalanganın en irde, 
rini sineye yuvarlar. Dönme do
lap arkasından koca buldum diye 
arap bacının çil çeyreklerini ce­
bine atar. Gedikliler de muzipli­
ğinden dat bir feryat iki vaziye­
tindedirler.
Damadın mektep refiki Reşit 
Nezihiye gelince (Nezihi babasının 
ismi değil, (zavallı Necdet) roma­
nde şöhreti âfakı tutan Saffet 
Nezihi beyden iskartadır.) Büyük 
babası Sultan Azizin hafinde terfi 
edenler meyanmda gösterildiğin­
den mimlidir. Hiç bir yere devam 
etmez yahut ettirilmez . epice 
okumuş, (Frère) 1er de bulunmuş. 
Fakat o kendini pek malû­
matlı farzeder, dev aynasında 
görür. Gediklilere istihkar ile 
bakar. Bütün evdekilere bıyık 
âltındak gülüyor gibi bir hali 
vardır. Bu sebeple hepsini aley­
hine çevirmiştir. Durmadan onu 
paşaya çekiştirirler. (Esasen şüp- 
hedar ; maazallah Avrupadaki 
haini bidinlerle münasebeti olması 
da agleptir) derler. Paşa damadın 
hatırı ve kerimenin üzülmemesi 
için bazan aldırış etmeyip sözü 
geçiştirse de bazan da büsbütün 
aksı çıkar. Paşa yorgun, argın 
henüz arabasından inmiş,elbiseleri 
fırlatmış, kürkü sırtına takmış. 
Aşçı başıya turşu lapası, vekilharç 
ağaya mezelik sığır dili ısmarla­
mak için, yahut bitişikten konağa 
ilâve olunan arsanın kirizmesine 
nazaret eylemek için bahçeyi 
boylamak üzere. Zaten işkillenmiş 
yalDamadm’ misafir odasının önün­
den geçerken içeri şöyle bir kulak 
misafiri olayım der. Bir de ne işit­
sin? Mahut Reşit bey tutturmuş: 
vöit vatan kâbede siyaha bürün!
Derhal paşanın gözleri kararır,
............................................................................ .
kendinden geçer, göğremiş bir 
boğa gibi içeri dalar. (Seni jjidi 
kâfiri nimet didon ! hem burada 
yer, 'içer, zıkkımlanırsın, hem 
de sadakathanemde şevketmaap 
efendimizin mugayiri dilhahı olan 
keümatı mefsedetkârane sarfey- 
lersin, değil mi habis?) sayhasile 
saldırır; etraftan koşuşurlar, (var o! 
velinimeti), ve (mübarek cennetten 
çıkmadtr!)(mernnu bedhun) sözleri 
arasında ufacık, tefecik genci 
sille, tokat yerden yere fırlatır.
Tetikte olan kerimenin cıyak 
cıyak feryadı üzerine hanım efendi 
üzerine hanım efendi baş örtüsünü 
örtünce soluğu selâmlıkta ahr. 
Zavaliyı paşanın elinden kurtarır. 
Bu aralık gözüne ilişen Ferhat 
efendiye (yıkıl karşımden gammaz 
kuyumcu kılıklı herif!) iltifatım da 
derig etmez.Bu hali gören koda­
manlar derhal ( Essülhü seyyidül 
ahkâm) ( Ernfku miftahürrızk ) 
gibi lisana başlarlar.
Arbede bastırılır. Sebebi darp 
o kadar kuvvetlidir ki ne damat 
bey ağzını açabilir,ne de madrup 
bey kimseye gözün üstünde kaşın 
var diyebilir. Neden sonra Rober 
efendiyi, böyle şamatalı günlerde 
mutat ilticagâhı olan tavuk 
kümesinden, hanım efendinin 
gazebine uğrayun Ferhat efen­
diyi de hamamın külhanından 
çıkarırlar.
Kapının önüne kadar gelerek 
oradaki koltuğa yıkılmış, hafakanı 
tutmuş olan Abdüssettar efendinin 
dudaklarının oynamasından bir 
şeyler mırıldandığı anlaşılır. Göz­
leri kapalı, tespih çeker gibi boyna 
(mecnunu felâketzede cn âkalimiz- 
dir) diye sayıklamaktadır. S.M.
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